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Les auteurs font ensuite un profil du 
syndicalisme avec ses membres et ses 
dirigeants. Les syndiqués sont loin de 
représenter une image de toute la po-
pulation adulte ni même de l'effectif ou-
vrier. Ils ne constituent que 28% de la 
main-d'oeuvre non agricole, pourcenta-
ge le plus faible de tous les pays indus-
trialisés. Toutefois, selon des sondages, 
leur attitude face à différents problèmes 
sociaux et politiques reflète celle de 
l'ensemble de la population. 
Les chapitres suivants étudient en 
profondeur différents aspects de la vie 
syndicale : la démocratie syndicale et 
les objectifs des membres ; la protection 
des groupes minoritaires ; l'administra-
tion des syndicats ; la centrale AFL-
CIO ; la négociation collective ; les solu-
tions de rechanges au conflit économi-
que dans le secteur privé ; l'impact de la 
négociation collective sur la producti-
vité et l'inflation ; la négociation collec-
tive dans le secteur public ; les limita-
tions de la négociation collective ; les 
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